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8AB I I'ENDAHULUAN 
J.l Latar B~lakang 
Lo;<asl wa<iuk Pa,-ung Badak terletak dipertemuan Sungai 
Cisad<>n<1 dar> Scmgai Ci.,.nten, + 14 km barat taut kota Bogor 
?4 km sebela:o o,elataEl kota Serllong, areal yang 
tahunan 
rnenca.peli 2500 jutd m3 ll2r tahun <1engan debit rata-rata 73 
Hli dimungkinkan kactend yang 
m"'cnbawa uap a~r ditangkap c:lleh 5l.5tlm ~gir-igir yang cukup 
tlnggl pada dw01rah lni sel"lir>gCJ,> hujanpun cuk'-'P tinggi dan 
berkis.,,- ar.tar-.3 200 - 2000 mm/t_ahun. 
Sunga1 Cisadanc bennala oir cJ a,.- i Gunung P.;ngr.;noo 
(Elv.3022) mengalir ke.3rah barat laut melewatl kuta 
lmrgabc;no dengan Sungai Clanten dan 
K01mc<dia!l membelDk mem.t.iu perbukl tan 
Sungai Cikaniki 
{daerah Parung 
!leul,oh) kEmLJdlan kcarah utara m"lewati kat<~ 
Ser;JDn~ dc.n bermuc.r-.o dilout Jawa, + 23 km 5ebelah 
ClsadunP. yang mel~wali w~layah Parung Badak 
m"mpuny.oj i<eddlam 35 - 40 m, leb<!r !_50 m, dan mempunyai 
l/270. Konoi51 geologi formas~ 
bOJOOHJ scat~grafi terdiri dar~ 
sand, <:J~avEl, tuffa b~eccia, """d ,;LDne, mudstDne, vulka·-
n i c • Morfologi mEr-upakan dao>rah per-bukitan sebagian 
mer-upakar: daerah r1<llJriHl"~enrlah. 
'--Ja:Juk sekl"" 
"<ildu~ y<1ng add c;l wil.oyah Jae;a Gar-;ot, dengan hilr-ilpan da::>ar: 
nemenuhi kE'?butuhi'in air untuk wil.eyah p6?ngembangan ,JABn-
TAEJE:i<" sEklan 
kebutuhan maka e~i'iduk f'ann'] Eadi'ik dJ.\J5i:lhakan untuk 
d'r-encanukan sebaqa, remhangk•t l•str-1k t>=naga hal 
ini sejalan deng,•n 1--''!0'lingkatan dan pengembangan eli sek tor-
industri di!n me~upakan salah satu sar-ana pcnunjang adalah 
mema,-,faatkan yang ada cliwaduk dengan 
mempunyai potensi 
1. 2 Maksud dar. "I ujun.n Pc:mhahasan Masa \rth 
M."lksud Ll i'i r· L ~ugas akhtr- J.n• adalah membudt masalah 
studi pendahuluan PLTA Par-ung Badak. Guroa mendukung maksud 
tersebut per-Ju ~danya d~ta-data yang o.kur-at, b~ik i tu 
didapa~ dari bebe~apa l.ite~atu.-- maupun hasil pengamatan di 
lapangan yang kemudJ.dn diolah ser-ta dipadukan sehingga 
d(olapat suatu ,.,o.;;il nilcd_ stwH yang baik, domgan demikian 
dapa t digunakan 5Eehaga~ .:u::;u'"' dasar- d<>lam perencanaan 
leb•h lanjut. 
lujuan yan9 ingin dir1apal ddalah den<:JOln adanya r-encar>Ol 
studi remtluat.ar> waduk da,-, elM i sekian a,;pek ya••9 ada ser-ta 
I • 2 
Sc:~ni.J"'r p>efll~~ILrj<i t l l 'Ol" i ;, t<?Cl&.J~ .!! t c.dJciCjcll flOtetlSl yang 
baret, muraCl, serta dacJaL dirertanq(_Jurlc,-Jawab~an ba1~ 
1 .~s Ruanq Linqkup Pembah"sotn 
masa-
iah, p<Or u h-o I lkhwal dari 
sua '.:u sei.JogaL P01mtlanQk it 
fenaga Air Parunq Gadak ParunCJ Badak. 
akan ~Lbahas adalah kondisi :1ngkungan 
d:mana ten-
tonr_l rT•iC'teur-olugl 
dan hidr-o:ogl, sedarrgkan tlnJdWcin 
t1da~nya 
I cstr-1k tenag11 
1.4 F'endeHilcin Masalal! 
pemba-
masaCal1 
pr.'r-umusan -p~· rumusan )'ang telal1 ULUJl keandalannya sec a.-a 
il"'i"'' rfidapat l<ao.il-hasil studl yang dapat 
cJ i pertanqgungj ,-.wa bkafl . 
Pen<Jolanan data rlu>ulon dE'l\)cJn meng~1itung data hidr-o--
logi, seciirnentasi, geologl, nerlengkapan hldr-oelektrik, 
d au kemudian f-lerhitun~,Jn EkDI">Clmi yang o1enyatakan layak 
tidaknya Pembangkit Listrck T<:naga Air- Parung Badak 
un tuk d i 1 <>-'< sanak "" pembongun a;·, r>ya. 
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Benciwngc:m (as Jam) d1rencanakan set.,lah pertemuCin 
o. 
m.,rupCikar> 
' 
"'· 
yang cukup luru5 ., 2 km 
dHnana koncHsi 
kearah wtara. 
P"da dCierah i~,i terd01pat dae;-al> J.,ngan elevas~ ya11g ..-enJah 
(J,.e..-ah deprc.>si) J01n Qin,ncanakan sebagai daerah genangan. 
Terletak ~m sebelah klr 1 nenca''" terdapat 
claorah rJBp..-esc yarHJ ~erle\0k r!ia11tara li. Tutu/ dan G. Pe-
ngan~~ang. dan se~olall '<.onan as darn yang t<=rl5'tak diantara 
G. Paok tl01n G. Bubut tlengan "levasi + 135 m, masih terda-
yaltU - 5 km »Ei'beloil tlmwr rencafla as dam dengan 
e:.,vasl m"nJadi 
masalah "P"bil<J rencan<l muk.o a~r mencapai + l7ip m. il 
2. 3 T inj au an Kecu..laan Geol og i 
Swn<;ai 
lembah yang cu.-am dengan k~dalam rata-rata 35 m di wilayah 
lokasi as dam, <l<e~gan kemiringan :-ata-·:-at:a 30° p<!da d.osar 
Di<~tas das<l~ sung<~i. tuffa bi""E>~cia terkonsolidasi lunak 
terclir~ dari 
kdi"ldt.tnC)an tuff a 
minimum l rn<?te,·, bm1gkaho.n c:laysLone Juga 
merupak<m petun]llk mer>unJUkkwn kceasll"" 
dari ~or·m<>sl bDJQrlCjf'lanck yang rnerwpakan l.J01tUan sedimen m1-
' 
Endapan yang cukup tua pada S. Cisadane in i, taropak 
nyata ;;ungai 
dlmcna lcc-ta'<nya 3 5 '" rlar- endapan bar'"u. Dlpo;;it yang 
utami> t.,,.-:e-::i>k Di d<?kot CiC:okum •- 2 km kea,.-ah mUac"a sungai 
!oki>si nlnL,lna a,;; dam. Elatuan-b<ttuan yang bulat 
H;,r-iki 1 .,nc.<apan ,;;ungai tua berdiamet<lr- 1 
mE'r-upakan batuan andE'sit. Disekita,.- lClkdSl r-encana as 
ter-d<lp<lt pdsir'", ker-ikil c1an batue>n berdiameter ±_2m terle-
tak d1dald,n di>,;ar- sungai dengan kelebala" beber-ap<l. mete,.-, 
3 km kear-Clh selatan lokasi r<?ncana 
ten:Japat tonJCllan-tonJolan batu f'.apur- yang member1tang dar-i 
timur- be>r"at <iar1 ter-olapat p•d<1 beber-apa lo~aSl b<Itu (quar"y) 
dikaki-·l.;aki gununCJ. De>tu k<lpur- mempunyai b5'dding pl<Ine 
yang j,J,:s p<J.da lnte>r-val antar-a 30 - 60 m dan n<lmpak jauh 
membentang kear,oh bar'"at sedikit kear"ah timur-. 
Jakate c. Cibodas 
mtor-upakan sumbP.:- batuan and<>sit yang dLlapisi dEngan ti!.nah 
yang ter-dap01t piOda 
te~.Jur1 d< S. Cia~unte,,, ben~;;~bung dengan S. Cisadane 
»E'lwtan dar-i renc:ana dam. 
Tutul, Paok, Bubut batu<Jn menopak<ln tuff a 
a tam RxtEO~sive d<-,n tuffa breC:c:li>, Sc-dangkan batuan PDndas, 
rhr-conca,-,a merupakan 
-~---
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2. Ti,jauan Geologi 
Tinjauan geologi pacta renoana as dam terdiri da<·i 
formasi tuffac.,,;ous brecciu diruanu batuan das"r Y"-llol cukup 
l<eru" dan baik. Konrllsi material ditinjau dari keadaan 
gaologi cukup memenuhi mengingat daerah Parung Badak 
merupakan sumber Quari. Dengan demikian maka pemilihan tipe 
untuk renoana Dam E'arung Badak dipilih tipe " Timbunan Batu 
(Rock fill darto) derrgan i1tti kedap air. 
Rook fill merupakan tipe ben dung an 
mempergunakan timbunan batu untuk stabilitasnya dan 
yang 
inti 
yancr kedap air gtwa menahan remhesan aliran ai.r, selain itu 
tipe ini harus dijaga dari akan terjadinya overflow dan 
untuk menghindari kajadian tersebut perlu adanya spillway 
yang mempunyai syarat da10at mengalirkan ltelebihau air yang 
terjadi pada wadult sehingga tidak akan terjadi pengaruh 
yang besar 10ada bendungan atau dam.Jenis tipe ini perlu 
pondasi atau tanah dasar yang kuat guna menahan beban 
sern.liri dan bebau lw;r sehin!l!l!J. tidak terjadi penurunan. 
Batuan tuffacesoua breccia oukup baik dipergunakan sebagai 
penahan I dudukan pondasi tipe ini. 
Dam utama di.renoanakan dengan ketinggian alavasi merou 
+ 171 dengan lebar mercu 10 m yang sekaligus dipergunakan 
untuk jalan inspeksi.Renoana ketinggian elevasi merou + 171 
terdapat daerah-daerah depresi. IJntuk itu diperlukan saddle 
dam perhatikan gambar 1.2 Lay 0Llt Parung Badak. 
IL .6 
2.3.L Mat.=rial Kor1struksi 
Gun a c!an kwantita,;; mat.,ruil 
materc·-
tor:oehut bal1an cliiSilf" 
peoiT'bc;t;tan dam. Penyelidikiln mElipuli antiH"a lain 
J.. Tanah 
Tanah merupakan salah satu bahan yang d~pergun.,_-
kan sebagai bahan matO'rial >nti kedap alr. Untuk itu perlu 
i!danya per1eliliar1 ya,-.g ~<?rmat. 
Tanah latosol dari h<1sil pe>lapukan tuffa bre>ccia 
tidak cocok o.ebagai satu-satunya material karerH> 
kerjaClya i01lek tekanan kuat ak.on mengakibatkan penurunan 
su l it 
dalarr. a,--eoal lC?C1bab, nleh sebab itu dicoba dengan m<>mpgrgu-
nakan tan an yang dicilmf]ur dengan tomah kasar· bohan 
kerikil sebagai tlnggi •1ntuk mEmperkec;~l 
penurunan secara cepat. 
Pad a pelapuk;:m tuff a brec::cia yang terc:a.mpur 
dengan bo;r19~a'"1an andesit ha.lus terdapat kandung.an <Hr ya.ng 
r~CldoC>, Dan duri llongkaha'' yang l<Ob~h dalam lagi dih.arap-
kon me,-,dapa.tkan pE!lapukan yC~nQ rendah d'"' bers>f"'t keker-
ikllan d"n me.-,U'lJukan k<lndungan air yang rendah. D~mana 
lokasl y<>r,g riiharapkon lerd'lf1at pado rencana sp,Clw<>.y dan 
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7.4 Spillway 
Spl. l l '""'Y 
Jam ulama. 
[ l s cl '""' 
'' , I l ' 
., .. ,,.,l].111 .. 
dam 
"· 
Sung a~ 
Hi 
I.<JLU~ unt uk 
pembuang yang 
pu-1tu~pintu 
p,,.,\,log ada. 
pula 
tombar.an 
'"'' ''-"''-'· 
., 1 re 
C:leva<ol wuncak 
,_.b~r- bencJunq 
Panjang jeram 
Lebar- JEr-'lm 
w, "'' ' I I'.·)I'UIHJ 
dan tak bE~r.i.ntu 
165.()() 
1"11_,,, 
8adaf. (il r -=nr.anakan 
T>nggl 6.00 m X Lebar 20.00 m X 5 
1025 '" 
42 m 
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BAFJ III TIPE PEMBANGKlT LISTRIK TENAGA AIR 
3.1 Kla,;itikasi Pembangkil Listrik Tenaga Air 
Hampir ml'?mpcmyal sesua.tu 
pemba-
i'asanny<> pemba.ngkit 
1. Kl<iSifikasl UenJ;-.sar·k;m Tujuan 
t_,LJ\L•<-~ proyek pembaogl< 1 t Jistrik, 
rr-ungl<in proyek yang ber tuj uan 
hanya mempnJCiu"-si tenaga list.-~k, karen a 
se<:ara. nor01<>.l proyek direnc:anakan mempur.yai tCJju<l.n 
dan se!Jac,dinya, 
hirlc-olik 
te.-.ag.-J 
' . ' . l .• 
'-. i'L'f'll>e,ncjklt 'Jo.\1 lk ll'f'CCJd .111 ''"-"''") <,lJfoL1.. 
3. Klasifik<lo;i H••nl,,sor-kan !-ii•,t "" Pengoper-asian 
l'embangk~ l 
Wolfllllllddfl. listrc~ 
rubungan t01rt~etup 
didalc..n, denqar SiSlliO yang 
pembangl- c. 
a1r, 
s1stir" pengopera-
"''""• 
teopatr•v~ r«latl r 
'1. Klasitika,i Dao-.. -,,- l_nkasi Kolam P<myimpanan dan 1-'engatur-
pem:Jdr.yki~ capat J ugc; 
Li i k l "'" l f i. kasi k dn atas per-timbwngan nenqendi cuaca d1mana 
dengan 
_.,-,,_,, 
\p,-c,.JLt 
Lf'i_.fl 
"' "' • I'''''·'' "I ' 
., l.Jil'lll. 
c-,. "' . .. " 
:5. Klaslfikasi Reni<lsarkan l.oka<c.i dan T<:>flD\l~af1 
Jnst"],>si ro<:>rr~lcngklt lislr·:k ten<>'><l air dap<lt be1'"1Llk.OS1 
p"qunungan a Lou Diasanya 
listr1k pec;ununtj,on utama 
pemtJ<~ngki t 
merupak,on 
,,ur.~c\1 
seJ:mgk<111 pemb2nQklt listr·ik 
berupa 
''''''';"'''Y" lc•hH, d~·r>LJ<"l" bdflJlr 
daerah 
cJaer.oh 
hesar 
datdr 
datar an 
pengubahan 
<:Eentanl) 
topc-gro;fl ,<ta,, ··,celJc.wl-. pc-o>bcmc,Ki< :,,trik cenago wlr- sangat 
r,errLng. 
~. P;orr,bdngk c l liscr'ik Y"-•'9 t<=,·kec:il 
' ' 
"~ 
0. p,-,cnoa.'1c"-~ it listrlk kapasitas 
'"""'"'gah 
' 
'00 
'" 
. . PEom.~ar.CJ~ 
' ' 
ll~.tr-lk k ara~.' tas J_ifl<]'Jl 
"' 
1000 
" 
d. Pcrrbarryk:;:: JL-.tr-ik kape;sitas ter·tinggi. > 1000 MW 
7. Klasifika-o;i Ddsar Mengenai Ketinqgian fekanan Air 
atas dasar ketinggi~n tekanan 
"· 
FLr.'\ de'1g~.-, tek<:tniln w>r- n'ndah clib<Jwah 
" 
~ 
o. FL.TA CenQan C,pV,or>.on _,,,.. rrrenerl<:j<lh 
" 
-
" 
c 
c. I'LT(l cjenycm t"'kano" ;p ; 1-~ngy1 n 250 ~ 
'· 
"Ll A dfOngdn tekanaCl " i ,- "'d"'J"''-- tillCJ<;Jl' dud- ilS 250 ,,, 
I I l . ~ 
8. Klasifika:;;j B<"rdasar-kan BanQl.man Alau Konstruksi Utama 
Pemban;;k 1 t llstri~ ben:!asar-kan lokas1 bangun<>n, dapa t 
dlbOQl <llEfl)ddl 
a. Pemban<:Jklt llst~ik pada al1r-m1 sunga1 
b, P01mbangk it ! i.str ik dengan bendung<tn d llerr.b<th 
c. Pembangkit llstr1k p<td<t pEngallh<:tn ter-usan. 
d. PE>mbangkit listrik denga.-, pengalihan ket1r1ggian 
tekan~n ~ir yang tert1nggJ, 
Tiap-tlap katagor-i diatas difokuskan lokasi 
bangunan utama. 
Gambar-01n yan<J m.,na..-tk p<!cla sebuah i.Jendungan pemb<!ngkit 
listr-ik lembah adalah sebuah b12ndungan pad a ali r-an 
m<Onghac;il:-can ketinggian tekanan alr- ynr>g diper-lukar> untuk 
stasiun tenaga. Stasiufl tenaga langsLm<J ditempatki'ln paD a 
eli tempat-
I< on seO~kJt 
pesat yano terb!llclm dal1Ul bendur.<Jan rr.em.u u stasic.m 
Ketinggian 
tekanwn a:r- Y""~ rl>hasilkan ter-g<J.ntung dar-lpad.'l kEtinggian 
bendunyo.r1. 
B'?rbaga1 bagian yantJ pe1-,t1ng sebual'l prL'yek bomdungan 
1 l ' ,, 
p>pa ~pens toe~) yang menyalue"kar1 
d. PusQt pemLJarHJkit tenaQ« L•tama Uer1g'm komponen-kompo--
nennya. 
3.2.1 llmurn 
11 La"'" 1 ""' 'am f1"" 'l "-" reservo1r 
Pan1n'J kel!!JllJIUil 
"- 1 ' ir1ga,;i, 
•l1engh.osi l kan 
S\!<l. h.1 polensi ya1Lu Lenaga 
<iilokasi da La -Lia La 
merH_)enai 1-.idroelec_-
y-11 HJ 1111 0 IIILHhJ) d ,. ... 
ekonr1m1. JellLh ri<,)u clloan~cHl'J LJill<Jk "tir;gkal kelayakan 
peralatan. 
hw- o.lruktcw y,onu ••HJa <liper luk.olll lJilluk lll!Ll'"'-Lujuon la1n 
ler;aga a 1 r· 
pr-lorllols s.ompli>Ljall "'"'' sl'"""" stur'a(_Je dan 
MiLl f. PEW"!:: :,U\/I.t\ 
LN8TlTlJ; p·, •r-, 
skala 
listr 1~ 
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• anJ any tr-dnsmisl yetn~ 0Lbutuhkan 
c121..-1 waduk P.orung Kd;Jk, ya~tu Kira d:..kota Bogar-. 
3.2.S Pemilihcin Muatan l'erpasMnC] 
Peemilir1an tingkat optimal muar:or1 tE>r-pasang bagi 
yang 
berdaSCtrican 
l.Lpi)iC. 
dengan 
energi dalam 
ptome!lharaan 
serla costimasi .•ema5ukan uang fJer-tahun dc.r~ energi 
but. Kr~~c:>rla ekrmoroi dar"l h,Jr-go. bqrsih saat 1n1 dan tM"l.f 
P""<;)enbalian '--<Cltuk moo;ing-masi.ng r.1uatan terpasang. 
3.3 Kons.,p Disain o;ar·ana JJan,JUrldl\ 
bangun aw01) yimg <iie>u_ilJdkan 
:2000 dan 
S"r-a.-,a·-siirana saddl"' 
l I I. 7 
dam, dam, spillway, pekerj'l.<F1 pengalihan sur.gai, outlet 
termasuk fasLlitas po>mbar,gk,,t llst:-ik tenaga air, 
dibuat rlidalam sr:utJi 1.ni be,.-[',ubung~tn dengan 
suatu t~ngkat yang mungkHl dapat dip<=k.,r-jakan 
Ja),vn mengh,>siOkan ,.,stimasL yilnQ masuk akal 
biwya-biay.< koqstr-uksl. Rebel'apa hidrolik dasar 
clisain d~bu<J'c. meHL!rut jenlsr>y«, lay Can 
dimef1,.l-dirr<>ns~ p,--insip<ll kom;:m.-cen--kompon"'n pn>y"'~ ini. 
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BAB JV ANAl )~;A IJAfA 
4.1 An"liso Hi.<irolo<Ji 
4.1,1 Anali,;.~ Oatil flujan 
Da ',d CLJr'ah hlJJan rnt-~r'\qHkan data ~>uJ an har1an, 
data-·c1o.ta 
hu; an. 
<iapat dikumpwl kan dari h.3Si 1 
c;tas~un hu,idn yan(J her-ada pada ddiec'Ml 
menghitung be~arnya cur-ah huJ an 
pengamatan 
tangkapan 
daerah pe,roqalirc;n d~gunaka;1 metode PolLgur"1 Thiesen denyan 
bahwc. metod..., lni diilnqgdp cukup 
.okurat 
lO?tak ,;t.oslun P'"lLataL iHJjan lc,rpencar aidaerah 
mengingat 
c:atchmO?nt 
·""''' 1 ng-mas i ng 
c,tasiLm ter-ila<lap 
yang J'>tuh y<Jnq ikut ber-pengaruh cerhadap cur-ah 
l1ujan yarog jiltuh dcdaerilll ter-selJut. 
2. Ma,;~ng-masing stasiun dihubungk<;n SdtLJ s.omd laii"H'ljd de-
ng.on suatu ga..-is lur-ws, lalu ditarik g.or-is beratnya, 
sa':.u o;ama lilJ,nnya sehingga 
kEraneJka polioo" Thieser1. 
3. Dar,, hdsil pemtlagian ket""a><gka pollgO'> Thi<>sen tersebut 
diuklw l\!aS mu<;J.,c;-m.oSH1D dan di.ber1 bolmt_ prosentas<= 
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SelanJutny;; hllJdll terjad~ pad a tabel 
4.1. 2. Uengan koc;fislen sepe~ti 
dalam tabel 4.1.3. 
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Tabe" 4 1 15 · Deblt Tahun.o.n Rata-rata . . 
-
Ranking Tahun 100 • 
:llm31r!Et) ' , -· -
' 
Kemungkinan 
' 
' 
Ker~ng c • 
. 
' 
1970 100,2 6,25 93,75 
' 
1973 '12,4 12, 50 "87,50 
' 
1974 84' :\ 18,75 81 ,25 
' ' 
1981 82,F. 25,00 75,00 
' 
1980 !C>, 7 31 '25 68,25 
' 
1778 7 ,, '0 37' 50 62' 50 
' 
I 'J7'l /4' 5 43' i"5 56,25 
c ' 1'77/ 74,0 50,00 50,00 i 
' 
I 1972 7(),8 C>6,25 43,75 
10 I 1975 70,1 62,50 37' 50 J 1 1971 66,4 68,75 31,25 
I 
" 
1984 60,6 75,00 25,1)0 
i n 1'176 58' 4 U1,25 18,75 
" 
1982 55, A 87,50 12,50 
" 
1983 b0,2 93,75 6,25 
Debit inflow dar, tabel 4.1.1.5 ternyata debit rata-r<.ta 
bul<>nan pad" tal'u" t01r-ker-in\l jatuh pada tahun 1983, meru-
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Tabel 4.1.17 : Kebutuhan A1r Rata-rata Bulanan 
Bulan 
Ooc 
c~c 
'"' ,,,
"~' Ooc 
'"' ArJS
Ceo 
CCC 
,,, 
~toe, 
Q ters<?chall:v:-paroJ.Sl 
(m 3 1cl<?t) (mm/hci.-l) 
---- ----- ----
7 0> ' 4 
' 
" ' 
" ' 72,8 
l ' "' 66,2 
' 26,5 
' 23' 1 
' 1 ~, 7 ' 
26,4 1 , ~ 
54,7 
' 6 7,. < 
--· ·-
,, 
Hujan 
(mm/bln) 
409,35 
362' 55 
388,38 
412,06 
606' 45 
236,23 
203,84 
I 226,37 396,81 
I 
485,39' 
en. -~n 
'"-() -· I ., -'•- ' a 
--~ 
' 
__ _]__ 
! 
' 
KebutUha.n 
A>r ; PLTA, 
lr>gasi, AM 
64' 56 
65,34 
65,23 
64,04 
64' 85 
64,66 
64' 19 
62,83 
61,35 
60,54 
6<'.::0 
I,O,tF• 
l_ 
Tabel 4.l.l8 : H.a\>Ll f-'et'h>tut-lgan VolumE Tampung Wa.duk. 
Komul 
ln fl 
205 
'"' 574
773 
957 
1029 
1091 
1133 
1205 
1356 
1528 
183 J 
-T-- ----"'ltli KU,lHL)Cttf 
ow Out r I"'" 
m-.5 I X J .,lo,, l 
... --~---- -·-
,53"' 181,901 
,827 365,948 
,871 543,983 
' 51 5 753,338 
,886 914,60.3 
'154 1087,822 
,065 1258,903 
,195 1430,'160 
, 32 ~ 16U6,939 
,201 l'/68,022 
'981 1852,639 
,386 2023.893 
Vol<;me 
Tampungan 
' 
106 m3 
17,638 
29,879 
30,888 
50' 177 
43,223 
- 58,668 
-167,838 
-297,765 
-401,614 
-411,821 
-323,658 
-192,507 
Volume tampungon W<!duk ~ 50,177 + 411,821 ).106 m3 
IV. 25 
Gombar 4. 5 
--- . _____ \o., BULM< 
JV. ·cc. 
4.2 Analisa Sodimen~asi' 
Oalam ranQka memb.,.-ikar, pemila.lan k"adaan "rost 
suatu 
melakukan 
erosi 
hal ters.,but 
indik<>si 'ldju 
Sal.o11 
dJpErQunakdn, 
yaitu 
fisH. 
daerah 
pDL<>nsi "rosi 
yan<;J t"rjddi dim;ma hubu<'lgar1 ters>ebut dinyatakar1 dengan 
persama,.n o>rosi ur''"'" lhllO {ll"lV,-i<'"Sa) Soil Lost Equiatior-1) 
A ~ R " K K LS H r·: X I' 
rlim<>no 
A ~ Potensi er-os,, yang .t_.,rj<>dl 
R ~ Er-osivit<ls Hujan 
K ~ Fokto.- er-odibilitds l<>n<>h 
LS ~ Faktor kElerengan 
r,p ~ Faktor pengBlolaan tan<>man dan konver-si tanah 
Penj.,lasan 
mas~ng-masing fa.ktnr 
4.2.1 Fa.ktnr Cur<>h Hujan 
Fi!ktor curah hujcm ydng mErupak<ln fa.ktor terja-
PID~L, 
ll'l I • 
penenLuan eroslvitas c'llakukon 
metod" Bois (1978) yaitu sebagai ber-ikut 
!V. T! --
' j 
' < a I ,:;:.:.;;;;.a 
.. : 
b·osL\ 
c L:t.r-ah 
0 Cur-uh 
bu:CJ" 
'" 
Jurr,l"'' 
ln<enJUO>lahfa" 
' ' 
.. 
' 1\_-l 
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1 '" r 
I llJ 1 '" -, 
IJu 1 "''"" (em) 
0,, 526' 
' ' 
mai'.simum sel,.ma z,. jam ~"-dil-
loe' Sdngku tan, 
lluJ an bul.,.nan 
1~(_1 bular>dn dLperoleh 
diter"ltu-
( ,- ) 
I . " I 
''" ' 
L•bel 4.2.l.. 
No. Lokasi 
~-----------,---
Nam.o l.<>kasi 
~----~-----+---
[u,mas 
ClqambOflQ 
KEc!L'n gl1a lang 
CJ apwr· 
Uo J ong J 101 "l ko l 
Cldngc;ana 
fenJolaya· 
C1 h<enH>Y 
r<angkaber •. it 
C1bwn1an 
C"i<,ala~ 
Par-akanmuncallg 
CurL>gl.H lUflOJ 
T"galwa:-u 
1-'i!n"'".IOdl-, 
, Ce~ewed 
C- _~-_ j ___ _ NHIH Nrolo. ~------ .... --
0,33 
0,28 
0,51 
0' 15 
0' 49 
0' 16 
0,04 
0,09 
0' 10 
0,35 
0,17 
0,32 
0,05 
0,05 
0. 19 
-0,13 
l 0, 21 -~--
4.2.3 Faktor K<elenellfJ"" (SiueJe Factor) 
penyebab 
te~jad.inya eros1, ULman•• P'--'"'""1 yang pallflQ Lesar yditu 
pad a lereng den~a11 ~E>mJtlf1<Jall ter.Jal llei;JJ.h dari 40!.). 
Be sa~ kel<?rengan ( L 5 ) d<tp<>t 
meng<>t.ahul panJang 
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kemir1nc;;annya 
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S X CP 
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~ 3,84 mm/th ~ 4 0\•••/th 
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2562~~:,:)' 48 1'71 11 HI, 06 2,29 
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canaan dipe>,-guf',<l-an yang lebih be>Si'lr ialah 4,0 mm/t01hun, 
luas catchmo-n anoa 86(, krr.2. 
~.:S Analisil ~Udn>lika l'ower· Slasion 
4.:S.l Penentuall Eleva.o;i 
DarL Jo.-l-oll perhi ""''1"" s<?belumnya, dapat dipern-, 
,nuka dlt'" yang ter-tampung di dalam 
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'! ''- i ' 'J :- \ ,, '4 
' 
,-, , ' ' 
...•......••.•.••...•• (2--3) 
5, a,62c.HP 111 
I '' - . ''! 
~.9~ m UciAJlal.:•,,, "'-'"i"'CI1 5,0() m 
DEngan I"'"'·,(Cl: 
5,00 
-' ,' ('I l d '-P"'--
"" 
1,' [·,I i' \1 l""'"t 
,,, L' t'lll', 
dlC"'" -mg 
I 1 l M<>nyatur- ,, ' 1 r ,:,1 61r 
"" 
cJci]am sistem p~·mbc)".'•J. 
ciJ.atur- cleh Plr•tu a laCJ "l up 
( 2 ) l.anc;ar' mur!alt O•c b<?bci'O 
' 
usar all masuk dar'- <Jlr 
ln tasan pc>miJc.'"o d l ofl C, I ',-, p<>cia rnulut pern,'s'''an 
5' ~lt·nc.cqal> 
ca.• r c, 
"' 
u I . ' t Sd]t;Cdr 
' " ' ' 
l ,, d ' 
""' I dJ- lJI· 
'edal-"'" Sd L~c 
,D l p,< 
'· L u 
I·" '"I •G", 
,, ,, 
'" 
' ' 
')' '11 u' . " 
\ """ '" 
' ' 
' 
' 
.n lSUf k, • "' L ,1· 
'•·l!d;l,)l' lllo'l dl 
li11!1JI· hal Llu ,_] 
sebag"o. 
~·· '"' 
,. dalam 
dibuat 
c;aluran 
pad a 
dlamEtEr 
0>,00 [JjtJanycJn dJ<Idlam t,.,-owonydll 
membawa pl<>f'l flow ke pOh'L' 
wong an 
Da[jco.-, upstr"'""• •lc.pc,c nc 
Tebod 
t m l '' ' ' 
~ -tebal mH,,·,un. P'i•a icml 
0, L ~ 
"' .;, ~ .. 
t,, 'n 
;Jcn.Hiusa" seb<•r.o:1 t,eer-:l•ul 
,.c 
(J • l 5 
2 u (I 
c'Hnana 
( 1 "' ) 
tero-· 
deng<ln 
fl>pa, 
"'"'nggunakan 
p ~ maksi.ndm l<•·"-'"-'"'" ; .,, 1 LJcf-;,or-Ja claldlll I''·''' (>qlcm 2 1 
.. 
~ 60 ~~/en,-
CJ•)U ,_ Ol 
I " ' . ! 
efiJo,lto"''' 
() ' 1 5 
6,3~ err 
.. 
.. 
4.3.4 PruhJt<;ruJdn TinQ!JL Tekan.tn Etekt;-r 
clt=blt 
Kehllangan 
21 . 
ld 1 ~ 
J; 
r; , I I ; rr· 
<Oill \.:l.flJMI p~c'., 
l .. 
'112 
:,8. 
2 • ' • '" 
•I 1 I . u dl\ 
,,, 
"'-' . ') 
•J 9,8 ro/,iet' 
l " l I I 
. '
;: • fl 
I \! 
y<u tu 
pcd" 
~ _, "" 
v,7.(.•,CJ!-,)-
:'.'l,ll 
·1 I • 
hf~ 
' ' (3,<">6\' .50<'• 
J I • ~e11i lange•• "''"'' "' 
llf5 ~ Ck. 
(3,00)2 
= 0,8.~·-----
2.9,8 
= 0,38 m 
" 
,bamhll lM)dt 
' ' ' 
' 
0' ~·;; c~ 
' 
0 !Ci c~ 
" 
0 6 c, (' 
rl im01na 
0, 7 denlJa" 
l>o) \.dfHJ 
>i 'mona 
]\), "'' 
1/4 D 
K hetc1r, baja • 76 
/Q.(l,2~)1/l· 
/I],'J 
' ' " 
A1-1 Cd I 
' ' 
,) , 1 I 
'' 
,_' ' /,, ' (_)' :C,(-j 
' ' 
/6 
" 
Ho?f 
' 
0 ~ • 4 H 
0 n 
"' 
., 
'" 
0 I'> 
' 
y,: 
" 
11.:';.5 Perhitunu<>ll Ener!)J Lislrik 
yang doh,slll<an 
P ~ Y,8.n.l1.11
8
ff IKe:) 
d1mana 
P "'daya- yaC1g dlhas;ilkan oleh pembanr;pklt li<;lrlk (KWJ 
0 "'debit yong d1 lewcil·kan (60 "'::1/d,.t) 
fi ~ efflSLEC1Sl ;tu.-L,,·,, •J•·llL'rdtor, lransforrnc~t.or) "'90% 
P ~ '/,iJ X •',".J(I 
~ 39.658 KW 
liemli<Jdn Luld! ""' ,1,,, <erp.> '"'"'J o.;r1 •o",;SlUr1 
• ., L ef1tuon 
m"'ny&luruh, rJemJklCHl l>cihou total 
ralo1 LlUci LJI"ll C yo!IHj 
kafHO>ltas 
secara 
dibaqi 
LJClLt pembanqkl t 
listrik 20 MW da11 liH co<.:CJ' urll·uK turbln Frar>CLS vert1kal. 
BAB V ' ANALJSA EKONOMI 
5.1 Umum 
B~ayc. pemhangur,an pada skemc. wa.duk Parlmg Badak 
tung berdasarkan harga-l>arga pg>r unll ata.s ;umlah 
j "an-pek.,,- J aar. pQkQk, pekerJadn-pek'er jaan 
l'c.lnya pengQal1an pomanggulcmgar>, pembeto11an, dan 
dihi-
peker--
seperti 
seba-
gainya. Biaya per-lengkapan hidrometri<eal dar1 hidros>lectr-i-
Lal d~hitung terpjsah ber·dasarkan loarQa pokok alau berda-
sar-kan har-ga-harga ps>r unit dar,( pabr-ik (harga. inSOlt dari 
dg•m tunggalt. 
Perlu dlkOltahui untuk biayd-blaya lainnya yang 
lukan untuk pembebasan tanah, pemukiman kembdll 
kan dari hasil surv .. y ceum Snsek. 
disesudi-
Sya,-.,t-syarat perhLt.ungan yang dipakod untu~ 
menghitung biaya-biayo. pemhar>gunan, dapat Oij,Jaskan 
sebagai b"rikut 
(l) Biayd-biaya ya.ng ada adalah biaya hiaya finansial atas 
tar if hargCt pad a sa at survc>y 
US $ 1.00 = Rp. 70LCJ,OO. 
(31 Dengan suatu asumsi bahwa pembangunan dilakukan diatas 
SOlbuah kontrak m"'lalu~ tender iJlter-natiOn<>l. 
(41 Harga-harga per unit y<~ng dipaka> mO'ncakup bi.aya-b>-aya 
mat.,rial, P"ralatan termasuk SUkU 
cadang, operator-operator, para tekr11si, 
p<'kerj a para kon trak tor, nrof it dan P"J ak-paj ak. Namun 
harga ini cidak termasuk pajak P"nambahan nllai (PPNJ. 
(5) Biay"' admin1stras1 pemerintahaJ" t!an mesin-mesin diga-
bung dan d~hitung 15 Y. dar>- total biaya pl'!'mb,lngunan. 
(61 Hal-hal yang t<'rduga yang mungkln ter.ia<Jl atas ketidak 
pastlan kerJddn a tc;u 
ditentukan sebesar 10 "/. d"rl t:Jtal pE1mbangc:nan set.,lah 
point 
"' 
admi-
nistrasi dan '""sin. 
(/) BlayOl-biay" ini akar1 men.iad~ rusal.; aklbac nita.,_ tukar 
ma. "" uang as1ng (L!5 $) dan domestik dis.,babkan con-
nil"1 ua.n<J ni lal ckonomi, dem1kia.n 
pen1ya.taan anal is" ekonnmi. 
(B) B~iJya kapl.t<Jl fasililas p<=mb¢~.ngkit l~strik tE>naga 
berdasarkan .]Um[C.h DCjCl harga-·har-ga unit. 
u.-,tuk cbperoleh 
da.~i pa.b~~k-pi'irik dan ldpc,ng.m _,tas perlr."r'<Jk.dpa.Cl m"'ka 
p"d a 
pemh"ngk>t 
-·---
··-·--
pE?kerjaaro lain sEandainya apatJjla fasllit'ls PLlA tidak 
dlma5ukkan dldaJam proy•>k ini. 
Harga-l;a.-ga Unl.t dalarn anggaran i n i 
t"nde.-- tende.-
waduk r'aksas.;; di Jr>donesia, 5e>perti 
pad a P.-oyck Way Ho.rem, Sa<]<llinq, W<Jdas Lin tang, 
P.-oyek Km:h.l>l[j Llmbo, seC1ingga .,,~:nuO> quala 
tenag" "ir l0 a.-ung Ba,:ak mer-upa~"n h"rga 
didasa.-kan pad a 
b<>Sa.-
halnya 
Cir.-ta, 
pad.-
list.-ik 
yang 
pad a 
proyek-proyek te>rsE?but di atas dan dH>yatakan <1alam $ 
y.ong sa at in~ masih dapat dipakon s<>bagai patokan 
st.-nda.-d. 
5.2 Jadwal Waktu Pembangunan 
s.,belum m<1ngl1i Lung ber·.,pa ang<]arac1 yang 
diperlukan unt<Jk p<1mbangunan PLf',"l Pa.-ung Badak, terlebih 
dulc• dibal;a5 pE?kerjaan-pekerj,,an po~ok dalam pembangunCtn 
ter"lebut yang dapat mer1Jad1 t iga paket 
peke.-JCtan-pek.,,-jaan pckuk yang rn<:·liputl ancc.-a ~dHl 
( 1) Peke.- j a an Sipi.l yang 
waduk, "lpi 11 way, 
(ll !flc;tal.lS"-lrlC;tclla<;l 
pinle~, katCJp-Katup. 
SlOotem 
pe~01,-J<>an ;_,.,mbuatan 
penga l i hafl "lungai, pOWO't'" 
p1ntu-
v. 3 
In.:' instalasi hidroelectrical ~eperti 
turbin,gen' '-" hingga sampai jalur transmio._. 
5.3 Biaya Pel!,bangunan 
Biaya pembangunan untuk pekerjaan pad a 
pembangunan pembangkit listrik tenaga air 'ii waduk Parung 
Badak, pada tabel 5.3.1 dibawah ini : 
V.4 
Label Cl.3.l 
No. 
Un.!l 
12 
------
-----
l lH\M lli\N DliTL ET 
Penga 1 11 ,~,L, SLJnL)aJ 
Cu fTeL" ddLL LOf rer·Jdm 
S"dLile clam N". l 
S.:>cl<l!t !lcun No. 2 
Clacldle Llw•n No. J 
Intake 
II llidnml«clrit. 
11ecl'""''"dl equlp•ner,l 
Gcner·aLJil<_j equ1pmr-ml 
l6 AcJ'"'""'I.ra"' u.,n '-''""'''"'"'' '''\1 
15 Y. 
tliaya ~"fl" ,·upd d01n tak 
terclu<Ja 10 Y. 
lul<il 11laya L_ _ _j__ . "' ........ . 
·-~.-·-··-
6.63(! 
I l, 264 
l '587 
1'10,317 
2,080 
2•1,755 
11,/0C> 
1 ,0(.15 
2' 045 
3, 072 
1 ' ~ 4 9 
13,56'1 
3,423 
4 '94 7 
37,227 
"28,541 
313,949 
Bi01ya ~-'"""-'lillara"" c.Jar• l11aya. operae;1 (\m Lu,LI 
pemel l l>ar-ao.n kuml""'"n --kompCJrl<=l> c.J ""' g a.n 
(1) Llntuk psi'"'' J8ar>-pek•!(Jclcin ~ipll' cJ ... .,,[J,j 1 
total peml>ang<HlOirrny,.. 
(2) Unh>l< lnrlromeLil#n tt:o.l 11 i <In><= 1 et: ~,--,cal, 
1,2~ 'l, dar·• tolal pemiJ#fl(]unannyOI, 
Bi01yc~ 0 & 11 per ·lal>ull 
--"---
1. l"ek.,r-jaa•• 
Sipil 
2. 1-llrlromecl-.a 
n1cal eqcup 
>nen l 
3. Hidroelec-
tr· 1 c 
21'1,6/b 
2,0'10> 
26,460 
Bi ;;;ya 
T" htm 
2' 19 7 
0,026 
0,331 
'_!_,Cl54 
INSTITUT fi!Killlli.OWO' 
selama 
diamtnl 
" ' '·· I_ 
5. 5 Pendap~!-'i\~ok"-royek C Pr-o;"'ct Benef j_ tJ 
'_," ·-"-
Pendap.a~"'J!l'llProyek yang diambil dari fakto:r; listl\ik dari 
proyek PLTA Parong Badak dilakukan deng~~ oara studi 
perbandingan dari proyek-proyek besar. . Yang telah 
dilaksanakan di "wilayah Indonesia untuk d-apat diterapkan 
pada Proyek ini, selain data-data yang didapat dari PLII 
Pusat, adalah sebagai berikut 
- Pendapatan 
'' 
-Pengeluaran .(O.M Cost) 
us$ 80,437.10~3 
us$ 16,347.10A3 
Annual Netto Benefit US.$ 64,062.10A3 per tahun 
Bunga pinjaman dari World Bank (UNDB) merupakan 
pinjaman lunak dengan bunga 8 % per tahun. Dengan demikian 
dapat dihitung benefit cost rationya.Benefit oost ratio 
merupakan oara yang paling tepat dipakai untuk 
membandingkan beberapa pilihan proyek, dimana keutungan 
adalah selisih dari pacta penerimaan dan pengeluaran dalam 
hal ini disebut annual benefit berbanding terbalik dengan 
pengeluaran keseluruhan proyek.Dengan demikian BCR akan 
memberikan gambaran apakah proyek layak atau tidak untuk 
dapat dilaksanakan, perumusan adalah sebagai berikut 
Keuntungan tahunan ( ben.,r j_ t) 
BCR • -----------------------------
Ongkos tahunan (cost) 
dengan pertimbangan paling tidak sama dengar. satu 
v.' 
• 
• 
Henghitung Proyek PLTA Parung Badak dengan data-data 
sebagai berikut 
llenefiL 
"' • 
64 '062 .10-3 
Cost 
"' • 
2,554 . w-3 
Present VoJue us • 313,949 '10A3 
Economic 1 ife 
" 
tahun 
In Leres L raho 
' ' 
P'" r· La hun, maka present 
worth 12,2334 (tabel 5.5.1) 
Hak" ' (nila~ dalam US.$ x 10'3) 
Present value benefit ~ 64,062 X 12,2334 = 784,039 
Present volue cost =313,948+(2,554X12,2334) = 345,193 
Jadi BCR 
Brut to 
Netto BCR 
Net Present Value = 438,846 
784,039 
345' 193 
'184,039 
313,949 
= 2,3 > 
= 2' 50 > 1 
Maka PLTA Parung Badak Lay~:• untuk dilaksanakan 
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